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PROJETO DESPERTAR DA COMUNIDADE: A CONTRIBUIÇÃO DA
EXTENSÃO NOS PROCESSOS DE MOBILIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO
Tatiana Reidel; Aline Andrade; Amanda Costa; Júlia Veiga; Maria Luiza
Mendo.  O Projeto Despertar da Comunidade, vinculado ao Programa
Saúde Urbana, desde 2012 desenvolve atividades na comunidade São
Pedro, bairro Partenon. Objetiva contribuir no processo de mobilização e
participação dos moradores através de intervenções da equipe
interdisciplinar e articulação de diferentes políticas e setores. Esta
comunidade apresenta inúmeras potencial idades em meio aos
indicadores de vulnerabil idades, sub-desenvolvimento urbano e
demandas sociais. As estratégias metodológicas envolvem idas semanais
à comunidade, visando fortalecimento de vínculo com e entre os
moradores e identificação com eles e por meio deles de questões
prioritárias. Assim, é possível auxiliar na articulação e na mediação com
associação de moradores, serviços e políticas públicas, promovendo
reuniões e ações com o intuito de contribuir para o acesso aos direitos.
Com vistas a cooperar para a vivência de espaços de trocas coletivas,
encaminhamentos e reflexões acerca das questões de gênero feminino,
sua identidade e representação social, realiza-se semanalmente o grupo
de mulheres. Nele, foram desenvolvidas oficinas de fotografia como
ferramenta potente para pensar as questões de gênero e de território.
Além disso, dentre as inúmeras atividades desenvolvidas no Projeto, na
perspectiva de articular extensão, ensino e pesquisa, foi realizado um
levantamento das condições de moradia que também evidenciou a
caracterização dos moradores, bem como identificou a latente demanda
por um espaço destinado a convivência e lazer que inexiste nesta
comunidade. Após a devolução dos dados para os moradores, os
presentes priorizaram a construção da  mesma. Uma área foi eleita para
tal e, deste espaço, foram retirados mais de 60 caminhões de lixo,
realizaram-se ações para ressignificação do local de lixo para promoção
de saúde, por meio de articulação entre o Projeto Despertar, moradores e
Secretaria de Saúde. Realizou-se parceira de muita relevância com a
ONG Engenheiros Sem Fronteiras cujo projeto projeto técnico para área
está pronto e, para sua consolidação, muitas mobilizações estão
ocorrendo. Acredita-se que o Projeto Despertar contribui para vivência de
processos de mobilização, participação e protagonismo elaborando
estratégias de intervenção coletivas, através de parcerias criadas,
reuniões, encontros que possibil i tam aproximação e criação de
alternativas para intervenções dos serviços e políticas para comunidade.
Se criam e fortalecem canais de informações, realizando mediações e
colaborando para visibilidade destes moradores, suas necessidades e
potencialidades. Assim, as ações elencadas são entendidas como meio e
também resultado do trabalho elaborado. Ressalta-se a relevância da
vivência na extensão para qualificação ímpar no processo de formação
técnica, humana e cidadã dos envolvidos.
